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La progettazione esecutiva degli edifici (all’interno 
di un'area definita dagli interventi di riqualifi-
cazione nei pressi del Parco Lambro a Milano) 
si rivolge alla finalità di costituire un settore 
urbano dotato di una propria identità espressiva 
e riconoscibile. Questo comportando l’inserimento 
degli organismi architettonici a destinazione ter-
ziaria all’interno di un ampio complesso a corte. 
La realizzazione consiste nell’innesto dei corpi 
volumetrici regolari e convenzionali, caratterizzati 
dalla variazione dei sistemi di facciata in accordo 
all’impiego di texture superficiali diverse, ovvero 
assumendo il tema del “codice a barre (o “barcode”, 
declinato con modalità originali) per l’edificio “A2” 
e accogliendo la proiezione delle “pinne” frangi-
sole per l’edificio “B5”. Nello specifico, l’edificio 
“A2”, progettato da Stefano Boeri Architetti, si 
determina attraverso la definizione prospettica 
piana, resa in forma “dinamica” dalla facciata a 
bande verticali, quale interpretazione del tema del 
“barcode”; l’edificio “B5”, progettato da Barreca 
& La Varra, invece, sviluppa il tema del “barco-
de” tramite un rivestimento che alterna le parti 
finestrate a porzioni di facciata in lastre di vetro 
serigrafate e colorate. Come spiegato da Barreca, 
Meccanismi dell’architettura: dispositivi 
di giunzione e intelaiature connettive
ELABORAZIONE ESECUTIVE DELLE PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE 
E DI COORDINAMENTO, GEOMETRICO ED ESECUTIVO, DELLE STRUTTURE DI ELEVAZIONE, 
DELLE CHIUSURE VERTICALI E DEL SISTEMA DI RIVESTIMENTO
di Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano
il concept del codice lineare, usato nella logistica 
e nell’industria per numeri sequenziali, identi-
ficativi dei prodotti, “si genera a partire da due 
temi: da un lato un immaginario edificio-libreria 
che trasforma le coste dei libri in segno grafico, 
dall’altro prende spunto dalla doppia natura del 
libro inteso sia come prodotto commerciale, e 
quindi dotato di codice a barre, che contenitore 
culturale di pensieri”. La costruzione dell’edificio 
“A2” è composta dallo sviluppo planimetrico ret-
tangolare, caratterizzato da un raccordo a cuspide 
sulla corte interna (comprensivo di sette livelli 
fuori terra) e dalla scansione a bande verticali 
dell’involucro; la realizzazione dell’edificio “B5” 
(caratterizzata dalla planimetria rettangolare, su 
cinque livelli fuori terra, prospiciente alla piazza 
interna) è avvolta dalla cortina esterna quale 
dispositivo concettuale e percettivo per definire 
la continuità con gli organismi architettonici 
afferenti al comparto.
1
1 Edificio “A2”, 
edificio “B5”: 
costituzione morfo-
tipologica, di carattere 
regolare e protesa 
verso sia l’equilibrio 
prospettico, sia la 
configurazione 
visiva dinamica e 
mutevole
2 Modellazione: 
interfacce tecniche 
relative all’applicazione 
del sistema di 
facciata rispetto 
alla struttura di 
elevazione orizzontale 
e alla stratificazione 
perimetrale di 
rivestimento
1
4
2
3
5
Legenda
1 profili di telaio strutturali in alluminio (lega 6063)
2 setto di compartimentazione al fuoco REI 90 con veletta 
estetica verniciata in forma PPC
3 inserimento della finitura di solaio in cartongesso
4 vetro monolitico temperato low-iron, trattato con tripla 
serigrafia (sp. = 8 mm)
5 chiusure in vetrocamera di dimensioni pari a 8/20/66.2 mm 
(con valori di trasmittanza termica U-value = 1,00 W/m2.K, di 
trasmissione luminosa TL = 52%, del fattore solare g = 42% e 
della riflessione luminosa esterna Rle = 34%)
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Il coordinamento geometrico ed esecutivo per 
l’edificio “A2”, determinato dalle strutture di 
elevazione, esamina le procedure di allineamento 
(in accordo alla quota di tolleranza frontale e 
superiore pari a ± 15 mm) e di posa sia delle 
interfacce tecniche estradossali, sia delle chiu-
sure verticali. La sezione superiore di solaio in 
c. a. esegue il piano di fissaggio per le staffe 
(realizzate per tassellatura) dirette, frontalmente, 
al supporto dei profili angolari in acciaio per il 
montaggio dei componenti prefabbricati di fac-
ciata a cellula con applicazione strutturale delle 
chiusure in vetrocamera al telaio in alluminio. 
La connessione di continuità tra i componenti di 
facciata (produzione Focchi spa) avviene mediante 
la giunzione “maschio-femmina” operata dalla 
proiezione del perno esteso dal traverso superiore 
nei confronti della cavità prevista nel traverso 
inferiore (con l’inclusione delle guarnizioni di 
presa). La superficie estradossale di solaio, tra 
gli innesti di staffaggio, comporta la posa della 
lamiera zincata e piegata in forma angolare, 
fissata per tassellatura (nel tipo HSA M6´50) e 
diretta fino alla sezione inferiore di traverso. Il 
risvolto, così realizzato, accoglie l’inserimento 
delle lastre in cartongesso e della stratificazio-
ne termoisolante, questa contenuta e racchiusa 
dalla lamiera zincata e piegata interna. A tale 
proposito, l’applicazione comprende il fissaggio 
della squadra abbinata alla staffatura (per av-
vitatura), oltre la sigillatura continua, fino alla 
connessione verso il setto verticale posteriore 
4
5
Profili di battuta tra l’intelaiatura
di facciata e il rivestimento interno
Lamiera in acciaio zincato
posteriore (sp. = 10/10 mm)
Lastre in cartongesso Struttura di elevazione
orizzontale in c. a. (allineamento)
Intelaiatura in alluminio
(componenti di facciata a cellule)
Montanti intermedi
in alluminio
3 Composizione del 
sistema di involucro 
secondo la successione 
delle chiusure in 
vetrocamera e delle 
chiusure in vetro 
monolitico temperato
4 Disegno di 
costruzione (sezione 
orizzontale). 
Elaborazione 
esecutiva riferita alla 
combinazione tra 
le specchiature in 
vetrocamera fisse (con 
l’ausilio dei profili 
montanti relativi al 
sistema di facciata 
a cellule), apribili 
(con l’esecuzione dei 
montanti intermedi, 
a cavità scatolari 
principale, laterali 
e profilo di telaio) 
e le sezioni di 
tamponamento con 
schermatura esterna 
in vetro
5 Disegno di 
costruzione (sezione 
verticale). Elaborazione 
esecutiva delle 
interfacce tecniche 
tra le strutture di 
elevazione in c. 
a., i componenti 
prefabbricati a cellula 
di chiusura verticale 
e le connessioni di 
raccordo comprensive 
degli strati termo e 
fonoisolanti
Legenda
1 struttura di elevazione orizzontale in c. a.
2 struttura di elevazione verticale in c. a. (allineamento)
3 staffa in acciaio
4 montaggio per tassellatura
5 tassellatura (nel tipo HSA M6´50)
6 lamiera zincata
7 sigillatura continua
8 lastre in cartongesso
9 intelaiatura in alluminio (componenti di facciata a cellule)
del traverso superiore. Questo traverso, poi, 
tramite il setto intradossale, realizza il piano di 
contenimento nei confronti dello strato in lana 
minerale e dell’inserto in cartongesso, trattenuti 
dalla lamiera zincata e dalla sigillatura. Inoltre, il 
coordinamento complessivo osserva la posa della 
quota di pavimentazione allineata con il setto 
estradossale del setto inferiore. La composizione 
del sistema di chiusura alterna l’assemblaggio 
di sezioni vetrate, fisse o apribili, e di sezioni di 
tamponamento.
3
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1
Struttura di elevazione orizzontale
in c. a. (allineamento)
Intelaiatura in alluminio (componenti di facciata)
Serie dei traversi di base
Connessione tra serie dei
traversi di base e traversi
inferiori (componenti di
facciata)
Risvolto in lamiera
Cordolo esterno
Canale esterno con
griglia superiore
Guaina di
impermeabilizzazione
Guaina di
impermeabilizzazione
Sezione estradossale in c. a.
Dispositivi di staffaggio
6 Applicazione del 
sistema a cellule con il 
fissaggio delle chiusure 
per mezzo del silicone 
strutturale, con 
sezioni spandrel 
tricromatiche funzionali 
di interpiano
7 Disegno di 
costruzione (sezione 
verticale). Elaborazione 
esecutiva riferita alla 
giunzione del sistema 
di chiusura rispetto alla 
sezione estradossale 
inferiore, secondo i 
dispositivi di staffaggio, 
l’applicazione della 
prima serie di traversi 
(per il montaggio 
del sistema di 
facciata a cellule) e la 
connessione verso il 
canale esterno
8 Disegno di 
costruzione (sezione 
verticale). Elaborazione 
esecutiva riferita alle 
interfacce tecniche 
di connessione tra la 
sezione estradossale, 
la chiusura di 
tamponamento, il 
sistema di rivestimento 
e l’aggregazione del 
serramento apribile 
La giunzione del sistema di chiusura rispetto alla se-
zione estradossale inferiore comporta la realizzazione 
dei dispositivi di staffaggio composti dalla piastra 
di base (applicata per tassellatura), dalla lamiera 
piegata angolare e dal profilo a “L” in acciaio (per 
bullonatura): l’ala superiore del profilo determina il 
piano di appoggio nei confronti della disposizione 
corrente del primo traverso riferito all’intelaiatura 
di facciata a cellule. Nello specifico, il primo traverso 
accoglie, verso l’interno, la lamiera sagomata a conte-
nimento della stratificazione termoisolante, e, verso 
l’esterno, il risvolto in lamiera proteso a contenere 
la stratificazione sospesa nei confronti della guaina 
di impermeabilizzazione. Al di sopra del traverso si 
delinea il montaggio della prima serie di componenti 
a cellula, in accordo all’innesto del perno proteso dal 
traverso di base nei confronti del traverso inferiore, 
la cui quota si allinea alla pavimentazione interna. 
La sezione strutturale orizzontale (con h = 280 mm) 
governa il coordinamento geometrico ed esecutivo 
per le interfacce intradossali, estradossali e frontali 
(prospetto ovest). Il solaio esegue il piano di posa della 
chiusura di tamponamento (sp. = 200 mm), rispetto 
alla quale avviene l’applicazione degli staffaggi a 
mensola (per tassellatura) a sostegno dell’orditura 
per il rivestimento esterno. La superficie intrados-
sale di solaio delinea le soluzioni di interfaccia e di 
coordinamento rispetto al sistema di involucro con 
telaio in alluminio stabilito per la zona di ingresso. 
La sezione superiore della chiusura di tamponamento 
realizza il piano di appoggio alla doppia lamiera 
angolare a sostegno del profilo in acciaio con la 
funzione di controtelaio ai serramenti).
Legenda
1 struttura di elevazione orizzontale in c. a.
2 chiusura di tamponamento
3 staffaggi a mensola
4 orditura per rivestimento esterno
5 stratificazione termo e fono isolante
6 intelaiatura del sistema di involucro (zona 
di ingresso)
7 composizione in lamiera a sostegno del 
controtelaio
8 serramento con apertura a ribalta
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L’orditura portante dell’edificio “B5” considera, 
rispetto alle sezioni estradossali delle strutture 
di elevazione orizzontale, l’applicazione delle 
staffe (per tassellatura), provviste dell’ala di 
rinforzo, a sostegno della lamiera sagomata in 
acciaio con la funzione di supporto all’esecu-
zione dei componenti di facciata. La superficie 
di appoggio superiore relativa alla lamiera in 
acciaio realizza la base all’intelaiatura inferiore 
in alluminio, quale apparato per la connessione 
delle chiusure in vetrocamera mediante il sili-
cone strutturale: in particolare, la composizione 
per sezioni scatolari sfalsate dei traversi delinea 
3
4
215
6
Struttura di elevazione
orizzontale in c. a.
Staffa in acciaio
Rivestimento
in lastre di
cartongesso
Intelaiatura in alluminio
(componenti di facciata)
Lamiera sagomata in
acciaio (controtelaio inferiore)
Rivestimento
in lastre di vetro
Orditura in
squadre di acciaio
Gocciolatoio
interno in
alluminio
Controcappotto
Lamiera sagomata
in acciaio (controtelaio
superiore) e sigillatura
tagliafuoco
Stratificazione
in lana di roccia
Lamiera di contenimento
e supporto pavimentazione
PPC bianco
Pavimentazione
flottante
il piano di battuta per la pavimentazione flot-
tante interna. L’interfaccia interna è racchiusa 
dalla lamiera (giuntata sulla lamiera di contro-
telaio esterna, per avvitatura, e sulla superficie 
estradossale di solaio, per tassellatura) e dalla 
sigillatura tagliafuoco, comprendendo la stra-
tificazione in lana di roccia (di densità pari a 
70 Kg/mc). La stessa tipologia di montaggio si 
determina sulla sezione strutturale orizzontale 
intradossale, dove la lamiera in acciaio, con fun-
zione di controtelaio, è collegata (per tassellatu-
ra) al perimetro frontale di solaio: il lato normale 
al piano prospettico esegue il supporto per il 
9 Modellazione: 
interfacce tecniche 
relative alla 
combinazione 
funzionale tra parete 
ventilata, sistema 
di involucro e “fin” 
frangisole verticali, 
applicate tramite 
silicone strutturale
10 Disegno di 
costruzione 
(sezione verticale). 
Elaborazione esecutiva 
delle procedure di 
connessione tra la 
struttura di elevazione 
orizzontale in c. 
a., gli elementi di 
controtelaio in 
lamiera sagomata, 
l’intelaiatura del 
sistema di facciata e 
la sezione marcapiano 
con rivestimento 
in vetro
11 Combinazione 
funzionale tra parete 
ventilata, sistema di 
involucro e 
“fin” frangisole 
verticali, applicate 
tramite silicone 
strutturale
collegamento del traverso superiore relativo al 
componente di facciata, mentre la costruzione 
per sezioni scatolari sfalsate permette la connes-
sione di una lamiera angolare per la battuta del 
rivestimento in lastre di cartongesso. La sezione 
marcapiano è realizzata dalla proiezione dei mo-
duli scatolari, protesi oltre la cortina di facciata, 
sostenuti dall’orditura in squadre di acciaio a 
sostegno del rivestimento in lastre di vetro: la 
chiusura a scocca comprende il raccordo dovuto 
al gocciolatoio interno in alluminio, proteso dal 
controcappotto inserito tra le lamiere in acciaio 
con la funzione di controtelaio.
Legenda
1 profili di telaio strutturali in alluminio (lega 6063)
2 controtelaio in acciaio zincato con cappotto termico
3 membrana in pvc termosaldata al perimetro
4 cappotto termico intonacato
5 chiusure in vetrocamera di dimensioni pari a 8/18/66.2 mm, 
HP su faccia 2 e rivestimento “low-e” su faccia 3 (con valori di 
trasmittanza termica U-value = 1,10 W/m2.K, di trasmissione 
luminosa TL = 66%, del fattore solare g = 37% e della 
riflessione luminosa esterna Rle = 12%)
6 “fin” strutturale temperata indurita (sp. = 88.4 mm), colorata 
in pasta (grey)
10
11
9
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La realizzazione delle chiusure verticali pro-
cede rispetto al coordinamento geometrico ed 
esecutivo risolto dalle strutture di elevazione, 
a supporto delle pareti perimetrali in blocchi di 
laterizio, della controparete interna con stratifi-
cazione termo e fonoisolante e del rivestimento in 
lastre di cartongesso. Il tamponamento realizza 
lo strato resistente per l’esecuzione delle mensole 
a supporto delle squadre necessarie al fissaggio 
delle staffe angolari in acciaio, queste dirette a 
sostenere l’orditura del sistema di rivestimento 
esterno. Allo stesso tempo, le pareti perimetrali 
realizzano il piano di appoggio per lo strato di 
intonaco interno, per il controcappotto e per lo 
strato di intonaco esterno. 
La parete ventilata è costituita sia per mezzo 
della giustapposizione dei moduli strutturali 
tricromatici smaltati (su vetro di base “low-
iron”), sia per mezzo dell’utilizzo della lamiera 
in alluminio stirata e sagomata. L’esecuzione 
delle sezioni di parete ventilata si articola 
attraverso il fissaggio dei profili composti tu-
bolari in acciaio (con la testa delle bullonature 
predisposte per saldatura sulle lamine rivolte 
verso la sottostruttura), mediante la muratura 
delle zanche nelle pareti perimetrali. La sezione 
orientata verso il sistema di facciata esegue il 
piano di fissaggio ai montanti dei componenti a 
sostegno delle chiusure in vetrocamera, mentre 
la lamina continua determina la connessione ai 
profili a sbalzo per il supporto alla sottostrut-
tura. Questa definisce la tessitura portante ai 
profili, di sezione tubolare e a “C”, per il colle-
gamento diretto oppure per mezzo dell’aggancio 
a “baionetta” dei sostegni afferenti alle lastre di 
rivestimento in vetro.
12
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12 Interfacce tecniche 
relative alle sezioni 
verticali stratificate, ai 
profili di controtelaio, 
all’intelaiatura fissa 
in alluminio e alle 
aperture dotate 
delle chiusure in 
vetrocamera
13 Disegno di 
costruzione (sezione 
orizzontale). 
Elaborazione esecutiva 
delle procedure di 
fissaggio dell’orditura 
a sostegno del sistema 
di rivestimento in lastre 
di vetro, secondo le 
connessioni alle pareti 
perimetrali e ai profili 
di montaggio
14 Composizione 
del sistema di 
involucro secondo 
la sottostruttura a 
supporto della parete 
ventilata e delle 
“pinne” in vetro 
Legenda 
1 tamponamento in blocchi di laterizio
2 controparete interna con stratificazione termo e fono isolante
3 stratificazione e finitura interna
4 lamiera sagomata in acciaio (controtelaio superiore) e sigillatura tagliafuoco
5 zanche murate nelle pareti perimetrali
6 controcappotto
7 ppc bianco
8 intelaiatura in alluminio (componenti di facciata)
9 profili a sbalzo (supporto alla sottostruttura)
10 ppc nero
11 sottostruttura in acciaio zincato
12 profili a sezione tubolare di collegamento diretto al rivestimento
13 profili a sezione tubolare a “C” per aggancio a “baionetta” del rivestimento13
14
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